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表２　膠州領総督府歳出表（1900 － 1913 年）
? ??? ??? ????? ??? ????? ????
1900? 1,864 784 1,326 5,925 ? ?
1901? 2,257 723 1,404 6,575 ? ?
1902? 2,369 799 1,791 7,375 ? ?
1903? 2,435 907 1,936 7,470 ? ?
1904? 2,403 984 1,974 7,697 ? ?
1905? 2,712 1,102 2,193 9,257 ? ?
1906? 3,207 1,182 2,377 7,375 ? ?
1907? 3,339 1,247 2,426 6,230 ?
1908? 3,411 1,370 2,614 4,037 ? ?
1909? 3,556 1,301 2,769 2,661 1,802 75
1910? 6,517 1,775 - 1,775 2,532 115
1911? 4,010 1,263 3,787 2,075 2,854 148
1912? 4,040 1,309 3,956 2,033 3,935 163
1913? 4,917 1,366 3,897 1,853 4,554 200
??????????????????????1968??1928????????1262? 1263??
  *??? 1000???????
表１　膠州領総督府財政変遷（1898 － 1914 年）
?? ???? ????? ?????
1898 5,000,000
1899/1900 8,500,000
1900/1901 9,993,000 9,780,000 213,000
1901/1902 11,050,000 10,750,000 300,000
1902/1903 12,404,000 12,044,000 360,000
1903/1904 12,808,142 12,353,142 455,000
1904/1905 13,088,300 12,583,000 505,000
1905/1906 15,296,000 14,660,000 636,000
1906/1907 14,198,000 13,150,000 1,048,000
1907/1908 13,278,200 11,735,500 1,542,700
1908/1909 11,465,753 9,739,953 1,725,800
1909/1910 12,165,602 8,545,005 3,620,597
1910/1911 12,715,884 8,131,016 4,584,868
1911/1912 13,538,610 7,703,940 5,834,670
1912/1913 14,639,725 8,297,565 6,342,160
1913/1914 16,787,524 9,507,780 7,279,744
??? Leutner (1997: 239-240) *??????????
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24 Der neue Gouvernementsrat, in TNN, 22. März 1907.
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25 Denkschrift (1898/1899), in SBVR, Bd. 175, Berlin 1900, S. 2831.
26 Verordnung betreffend die provisorische Errichtung eines chinesischen 
Kommittees, in Amtsblatt, 3:18 (1902), S. 59-61.
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⑵　埠頭行政の一元化問題
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27 Schrameier ?1914: 150-151? ?????1908/09??????????????
??????????? 395,574?????????? 2,365,931???????
16.7%?????
28 Protokoll über die Gouvernementsratssitzung vom 22. Juni 1908, in Amtsblatt, 
9:50 (1908), S. 381-386. ??? 384?????
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?????
????????1????? 50??????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
29 Bekanntmachung. Kajen- und Lagerhausordnung, in Amtsblatt, 9:38 (1908), S. 
281-285.
30 Kajen- und Lagerhausordnung, in TNN, 19. September 1908.
31 Kajen- und Lagerhausordnung, in TNN, 20. September 1908.
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????32????????????????????????????
????????????????????????????????
⑶　中国商人層のボイコット運動と総督府参事会の再編
?1908? 10? 13??????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????33?????11? 1???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???34?
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????Wingkee???????????????????
???????????11? 17????????????????????
?Carl Schmidt????????????????????????????
????????Wingkee??????????????????????
???????????????????35?????11? 25??????
32 ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????2005b?
????
33 Gebührenordnung, in Amtsblatt, 9:43 (1908), S. 317-334.
34 ?????????????????????????????Verhandlungen 
der Handelskammer mit Seiner Exzellenz dem Gouverneur über die Kajen-
ordnung, in Amtsblatt, 9: 50 (1908), S. 386-389. ???????????????
???Lokales, in TNN, 8. 11. 1908.
35 Verhandlungen der Handelskammer mit Seiner Exzellenz dem Gouverneur 
über die Kajenordnung, in Amtsblatt, 9:50 (1908), S. 386-389.
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???????????????????????????????37?
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? 1907? 3? 11??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???1908?????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????1909? 3? 15?????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????38?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????
?1910? 8? 18??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
36 Lokales, in TNN, 28. November 1908.
37 Lokales, in TNN, 2. Dezember 1908.
38 Truppel an Tirpitz, Zur Neugung der Chinesen des Schutzgebiets, 15. 3. 1909, 
in BA/MA, RM 3/6761, Bl. 227-228.
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??????????39????????????????????????
????????? 4??????????????????? 4?????
??????????????????????????????? 2?????
???????????????????????????????????
????? 1?????????????????????????????
???????????????????????????????????
???40???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?Mühlhahn 2000: 210?????????????????????????
???? 4?????????????????????????????
?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? 1????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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39 ????2006?63????????????????????????????
?????????????????????????????????????
40 Satzungen für die Chinesische Handelskammer in Tsingtau. Vom 17. August 
1910, in Amtsblatt, 11:33 (1910), S. 213-222; Verordnung betreffend Auflösung 
des chinesischen Kommittees. Vom 18. August 1910, in Amtsblatt, 11:34 (1910), 
S. 227; Bekanntmachung betreffend Ernennung chinesischer Vertrauensleute, in 
Amtsblatt, 11:34 (1910), S. 228.
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?????41???? 1910? 1? 15??????????????????
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図 1　膠州湾租借地の「自治」
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??????????????????????????unsere chinesische 
Mitbürger??????????????????44?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
41 1908???????????????9? 20????????????????
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